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Arbeitskreis: Mathematikdidaktik und Mathematikunterricht
in Österreich
Einladung zur Herbsttagung in Linz, 16.–17. 11. 2017
Günter Maresch und Edith Lindenbauer
Die Herbsttagung des Arbeitskreises findet
von Donnerstag, 16.11., 10.00 Uhr, bis Freitag,
17.11.2017, 13.00 Uhr, an der Universität Linz,





10:30 Beatrix Hauer, PHDL Linz: Forschendes Ler-
nen im Mathematikunterricht – Der Einsatz des
AuRELIA-Konzeptes in der Lehrer/innenbildung
11:00 Judith Hohenwarter, JKU Linz: Math Teachers‘
Adventure of ICT Integration – vom Online Kurs
zur Online Teacher Community
11:30 Jürgen Maaß, Universität Linz: Modellieren im
Mathematikunterricht
12:15 Mittagessen
14:30 Gritt Steinlechner-Wallpach, bmb: Aktuelles zur
standardisierten Reife- und Diplomprüfung
Dissertationsvorhaben
15:00 Simon Plangg, Universität Salzburg: Mathema-
tikunterricht im Wandel – Ergebnisse einer qualitat.
Studie
15:30 Florian Stampfer, Universität Innsbruck, Tobias
Hell, Universität Innsbruck und Pädagogische Hochschu-
le Tirol: Der Natural Number Bias bei Primarstufen-
studierenden – Herausforderungen und Chancen
an der Nahtstelle von Primar- und Sekundarstufe
16:30 Berichte aus den einzelnen Institutionen (bis
18.00 Uhr)
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Freitag, 17.11.
Keynote
09:00 Silke Ladel, Universität Saarbrücken: Tragfähige
Grundvorstellungen zum Stellenwert, anschließend
Diskussion
Forschungsprojekt
11:00 Anne Fellmann, Pädagogische Hochschule Salz-
burg: Entwicklung eines Verständnisses für Brüche
als besondere Darstellungen von Bruchzahlen von
Schülerinnen und Schülern an der Schnittstelle
Primar- und Sekundarstufe
Dissertationsvorhaben
11:25 Martina Greiler-Zauchner, Pädagogische Hoch-
schule Kärnten: Halbschriftliches Multiplizieren im
dritten Schuljahr
11:50 Aktuelles
Abschluss der Tagung (Termine, . . . )
Die Abstracts zu den Vorträgen und weitere De-
tails zu der Tagung finden Sie unter https://goo.
gl/cR98Xq.
Programmplanung:
Günter Maresch (Universität Salzburg) und
Edith Lindenbauer (PH Oberösterreich)
Günter Maresch, Universität Salzburg
Email: guenter.maresch@sbg.ac.at
Edith Lindenbauer, PH Oberösterreich
Email: edith.lindenbauer@ph-ooe.at
